











































































































































可以界定相应的公民角色( 如表 2 所示) 。
可以看出，不同公共服务供给机制下的公民角色存在着一定的差异，公民精
神在服务供给过程中能否发挥作用以及发挥作用的程度也存在着较大差异。这
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英国学者托尼·伯瓦尔德认为，公民及其社区共同体介入公共服务，将对服
务供给过程中的决策及其效果产生重大影响。并通过对相关国家公民的共同生
产案例分析，总结了共同生产供给机制中公民相应的介入方式，包括: ( 1 ) 由公
民与政府机构合作设计相应的服务供给模式，并以公民的咨询建议为前提，由政
府供给公共服务; ( 2) 依据政府提供的服务供给计划，由公民与政府合作供给公
共服务; ( 3) 由公民与政府共同制定服务供给计划，以合作管理公共服务资源，
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